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ABSTRAK 
Pembangunan WEBCD dalam kerja makmal kejuruteraan mempunyai beberapa 
kebaikan iaitu ia menawarkan kepada pelajar satu opsyen untuk mempelajari serta 
menjelajahi bidang kerja makmal kejuruteraan dengan lebih ekonomi, selamat dan 
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mudah. Oleh itu, objektifprojek ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri yang diperlukan 
dalam pembangunan WEBCD supaya satu kerja makmal kejuruteraan dapat 
dibangunkan. WEBCD Makmal Geoteknik yang telah dibangunkan berdasarkan analisa 
keperluan pengguna kemudiannya dinilai untuk mengenalpasti sejauh manakah isi 
kandungan, strategi pengajaran dan persembahan WEBCD memenuhi keperluan pelajar. 
Kaedah kuantitatif digunakan di mana borang soal selidik dibangunkan berdasarkan 
kajian lepasan serta pemerhatian dan pengalaman. Empat puluh pelajar dan dua puluh 
pensyarah daripada Fakulti Kejuruteraan KUiTTHO dipilih sebagai sampel kajian 
peringkat pertama iaitu penganalisaan keperluan pengguna. Empat puluh pelajar daripada 
Jabatan Kejuruteraan Awam dipilih sebagai sampel peringkat kedua iaitu penilaian 
produk. Berdasarkan hasil penilaian produk, satu kesimpulan dapat dibuat bahawa produk 
ini telah berjaya memenuhi keperluan pelajar dalam kerja makmal kejuruteraan. Di 
samping itu, cadangan telah diutarakan oleh responden iaitu kajian lanjutan patut 
dijalankan bagi memurnikan lagi ciri-ciri yang terdapat dalam WEBCD. Responden 
mencadangkan bahawa simulasi dibangunkan dalam WEBCD untuk meningkatkan lagi 
ciri-ciri yang terdapat dalam WEBCD. Selain daripada itu, kajian lanjutan untuk 
mengintegrasikan WEBCD dengan "online conference" patut dijalankan supaya proses 
pembelajaran dan pengajaran dapat dipertingkatkan lagi. 
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ABSTRACT 
The development of WEBCD in an engineering laboratory work is beneficial in 
several ways such as providing learners with in an economical, safe and simple way to 
visualize and to explore the various aspect of the actual laboratory work situation. In 
addition to that, this project is aimed at identifYing the features needed in a WEB CD 
development so that an engineering laboratory work WEBCD can be developed. The 
Geotechnical Laboratory WEBCD, which was developed based on needs analysis was 
evaluated, examined the extend to which the product fulfills the needs of students. 
Questionnaires distribution method was used where questionnaires were designed based 
on past research along with the observations and experiences. Forty students and twenty 
lecturers from KUiTTHO's engineering department were selected as samples for the first 
stage ofthe project, which is were analysed. Forty students from KUiTTHO's Civil 
Engineering Departments were selected as samples for the third stage of the project, 
which is for product evaluation. Through product evaluation, a conclusion was arrived, 
that the product successfully fulfilled the needs of students in time management and 
teaching strategy. However, some recommendations were given by the respondents for 
further research. Further research should be done on enhancing the features of the 
WEBCD such as simulation. In addition to that, further research on integration of 
WEBCD with an online conferencing should be carried out to further enhance the use of 
ICT in education. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
mewujudkan ins an yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan 
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi 
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 
(Falsafah Pendidikan Negara, 1990 hal 6 dalam Wan Mohd Zahid, 1993 ) 
Dalam era globalisasi yang hangat diperkatakan pada masa ini, banyak sektor 
dan bidang mengalami perubahan secara dramatik terutamanya dalam bidang 
pendidikan. Malaysia khasnya tidak tersisih dari era globalisasi yang lebih terarah ke 
arah sistem pendidikan teknikal. Boleh dilihat Malaysia dalam proses pembangunan dan 
perindustrian amat memerlukan tenaga keIja yang berkemahiran tinggi yang bukan 
sahaja kompeten dari segi pengetahuan dalam bidangnya malah memiliki kemahiran 
untuk mengendalikannya yang tinggi dalam bidang tersebut. 
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Yahya Emat (1993) mengatakan bidang teknik dan vokasional menjadi platform 
utama dalam melahirkan ramai tenaga mahir dalam bidang teknikal dan kejuruteraan. Ini 
adalah us aha bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara. Belanjawan 2002 mencadangkan pengecualian duti import, duti 
eksais dan cukai jualan ke atas peralatan pembelajaran termasuk kelengkapan makmal, 
bengkel dan studio (Mahathir, 2001) supaya memberikan kemudahan kepada para 
pelajar dalam meneruskan usaha untuk memperolehi pengetahuan mahupun kemahiran 
dengan lebih mudah dan berkesan. 
Selaras dengan objektifKUiTTHO untuk melahirkan pekerja-pekerja mahir 
dalam bidang teknologi yang kreatif, inovatif, kompeten dan bertanggungjawab, maka 
latihan amali di makmal ataupun bengkel merupakan asas kepada melahirkan graduan 
yang berkemahiran tinggi. Ini kerana kerja amali di makmal-makmal ataupun bengkel 
hampir menyerupai dengan kerja di industri sebenar dan ia merupakan pengaplikasian 
dan penterjemahan segala pembelajaran secara teori yang diperoleh daripada sesi 
pengkuliahan di bilik kuliah. Di samping itu, ia juga dapat melatih kemahiran kognitif 
dan psikomotor dalam memotivasikan pelajar dengan penggunaan peralatan di makmal 
yang canggih, moden serta terkini. 
Walau bagaimanapun, sejauh manakah pengajaran dan pembelajaran di makmal 
melahirkan pelajar-pelajar yang kompeten ke arah matlamat Wawasan 2020? 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada kebiasaannya, pendidik hanya berpeluang menggunakan sejenis media 
tertentu ketika kuliah misalnya pensyarah yang menggunakan transparensi sukar untuk 
mengendalikan peralatan lain seperti tayangan video pada masa yang sarna. Selaras 
dengan perkembangan teknologi moden yang sedang pesat membangun di negara ini 
memberi kesan yang besar terutarnanya kepada dunia pendidikan. Perkembangan 
teknologi komputer telah menyebabkan banyak bahan-bahan pengajaran dan penerbitan 
bagi bahan P&P diterbitkan dalarn bentuk cakera padat atau Compact Disc-Read Only 
Memory (CD-ROM). 
CD-ROM merupakan teknologi penyimpanan data berkomputer terkini. CD-
ROM menyediakan ruang simpanan atau kapasiti storan yang lebih besar berbanding 
cakera liut atau disket. Kemudahan ini merupakan salah satu penyebab mengapa 
penggunaan cakera padat dipilih oleh kebanyakan pengguna. WEBCD merupakan 
gabungan di antara teknologi multimedia yang menggunakan CD-ROM sebagai media 
penyarnpaian maklumat kepada para pengguna. 
Justeru itu, WEB CD telah mula diperkenalkan bagi menyediakan bahan 
pengajaran dalarn pelbagai bentuk seperti video, persembahan slaid, latihan tubi dan 
sebagainya. Dengan hanya berbekalkan satu cakera padat, pelajar mampu menguasai 
sesuatu pelajaran tanpa bergantung kepada guru. Bagi para pendidik pula, mereka 
berpeluang menggunakan pelbagai media pengajaran pada satu masa tertentu. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Melalui tinjauan awal bagi ujikaji di makmal kejuruteraan terhadap 40 orang 
pelajar dan 20 orang pensyarah, didapati terdapat masalah yang dihadapi oleh pelajar 
dan pensyarah terhadap: 
(i) Pengurusan masa dengan ujikaji di makmal kejuruteraan. 
(ii) Strategi pengajaran dan pembelajaran dengan ujikaji di makmal 
kejuruteraan. 
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laitu keputusan skor min purata yang didapati bagi pelajar adalah sebanyak 3.71 
dan pensyarah pula sebanyak 3.79. Di mana min berada padajulat bermasalah melalui 
jadual tahap skor min. 
1.4 Matlamat Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji akan membangunkan bahan yang mengabungkan ICT 
dalam pendidikan iaitu WEBCD Makmal Geoteknik khusus untuk pelajar Kejuruteraan 
Awam di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk membangunkan dan menilai WEBCO dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Geoteknik. Oi antara objektifyang ingin 
dicapai dalam kajian ini ialah: 
a) Membangunkan WEB CO MakmaI Geoteknik. 
b) Menilai isi kandungan WEBCO MakmaI Geoteknik. 
c) Menilai strategi pengajaran WEBCO Makmal Geoteknik. 
d) Menilai persembahan WEBCO MakmaI Geoteknik. 
1.6 Persoalan Kajian 
Persoalan yang akan di ketengahkan di dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
a) Apakah isi yang dikehendaki oleh pengguna di dalam WEBCO? 
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b) Sejauhmanakah isi kandungan WEBCO memenuhi kehendak pengguna? 
c) Sejauhmanakah strategi pengajaran yang terdapat dalam WEBCO 
mengikut kehendak pengguna? 
d) Sejauhmanakah persembahan WEBCO menarik minat pengguna? 
1.7 Kerangka Teori 
Kerangka teori ini adalah menggambarkan proses tradisional pengajaran dan 
pembelajaran yang melibatkan pelajar dan pengajar sebelum, semasa dan selepas 
melakukan ujikaji di makmal. 
Pelajar menerima dan membac 
"lab sheet" 
Pelajar membuat ujikaji 
Pelajar menyiapkan laporan 
makmal 
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Pensyarah menyemak laporan 
makmal yang diterima daripada 
ela'ar 
Rajah 1.1: Aliran proses tradisional bagi ujikaji yang dijalankan di makmal 
(ubahsuai daripada Model Air Terjun). 
